























WBC 15300/μl，RBC 345×10４/μl，Hb 10.8g/dl，
Ht 35.7％，Plt 15.2×10４/μl
＜生化学＞
T-bil 0.3mg/dl，TP 6.1g/dl，Alb 2.9g/dl，
AST 86IU/l，ALT 49IU/l，LDH 493IU/l，
ALP 439IU/l，γGTP 30IU/l，AMY 243IU/l，
CK 75IU/l，CK-MB 33.5IU/l，TropI ＜0.10ng/ml，
CRP 5.00mg/dl，NA 137mEq/l，K 9.8mEq/l，
Cl 103mEq/l，Ca 9.8mg/dl，BUN 37.9mg/dl
＜凝固＞
PT 15.1sec，APTT 57.8sec，FIB 487mg/dl，
DD 35.6μg/ml，INR 1.25
＜動脈ガス分析＞
FiO2 21.0%，pH 7.045，pCO2 49.1mmHg，
pO2 61.9mmHg，HCO3- 12.8mmol/l，
ABE -17.3mmol/l，SBE -15.8mmol/l，
A-Gap 21.5mmol/l，t02 12.6ml/dl，Shunt 29.7%，
tHb 11.1g/dl，sO2 80.6%，Hct 34.3%，
K＋ 8.6mmol/l，Na＋ 135mmol/l，Cl- 110mmol/l，












A case of Cardiopulmonary arrest on arrival, 
which cause was unknown.
Yoshifumi MIZUGUCHI，Takehiko KASAI，Kazuhiro KUDOH，Norihiko SHIMOYAMA
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図 ５　回腸肉眼所見　壊死を疑う所見 図 ６　回腸組織所見　壁全層の壊死（HE対物10倍）
図 ７　回腸組織所見　化膿性炎症所見（HE対物20倍） 図 ８　横行結腸の狭窄
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